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3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. . .-
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . .
.-
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
‘“
&
sul pont. ord. sul pont. ord.
&
sul pont. ord. sul pont. ord.
B
sul pont. ord. sul pont. ord.
?
sul pont. ord. sul pont.
ord.
? sul pont. ord. sul pont. ord.
œ# œ œ œ œ œb w w w Ó œ# œn œ œ œ œb ˙ Ó œ# œ œ
Ó Œ Œ œ w w
œœb œœb œœ ˙˙ œœbb Œ Œ
œœb œœb œœ ˙˙ œœb Œ Œ
Œ ˙# œ ˙b œ ˙ Ó Œ Œ œb w w
Œ ˙ œ ˙ œ ˙b
Œ ˙ œ ˙ œ ˙
œ œ œ ˙ œ#
Œ Œ
œ# œ œ ˙ œ# Œ Œ
œ œ œ ˙ œ Œ Œ
ww# ˙˙ ™™ ww ˙˙# ™™ w
w
˙
˙ ˙
˙
#
#
˙
˙
˙
˙#
#
w
w
w w
w
w ˙ ™ w ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œb œb œn w æææ˙# æææ˙ æææ˙ æææ˙# æææ˙n æææ˙# æææw# æææw æææw
w# ˙# ™ w# ˙# ™ ˙# ™ ˙# ™ œ œ œb w æææ˙ æææ˙ æææ˙ æææ˙# æææ˙ æææ˙# æææ˙ æææ˙# æææw<n> æææw
w# ˙ ™ w ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ œ œ œb w æææ˙ æææ˙ æææ˙ æææ˙# æææ˙ æææ˙#
æææw æææw æææw
ww# ˙˙ ™™ ww ˙˙# ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œœ
œ
œ#
# œ
œ
ww œ# œ ˙ œ œn œ# œ# œ œ# œ œ ˙# œ# œ œ ˙# ™ œ œ ˙#
w ˙ ™ w ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ œ# œ w w ˙ ˙# ˙ ˙# w w w
Full Score6
°¢
°¢
°
¢
°¢
{
°
¢
°
¢
°¢
Cl.
Bsn.
Tpt.
Tape
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
mf
E49
mf
mp
pp f
ppp
mp espress.
mp espress.
pp mf mp espress.
pp mf
pp mp
Cl.
Bsn.
Tape
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
F58
fp
fp
fp
fp
fp
54 34 44 34
54 34 44 34
54 34 44 34
54 34 44 34
54 34 44 34
54 34 44 34
54 34 44 34
54 34 44 34
54 34 44 34
& 3 3 ∑ ∑ ∑ ∑
3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
(1.)
(open) ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
“: ;
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
3
& ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑
? ∑ ∑ pizz.. .
? ∑ ∑
&
3
3 3 ∑ ∑ ∑ ∑
& 3 3 3 ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ 8' ∑
&
3 sul pont.
&
sul pont.
B
? . . . . . . . . .
arco
?
œ œ œb ˙ œ œb œn œ œ wb
œ# œ œ œ œ œb ˙ Ó
œb œb œb œn œ œb ˙ Ó
w# ˙ Ó
wb w œj ‰ Œ Ó
w w w w w
w
w
#
#
w
w
w
w#
#
æææw# æææw æææw# w œ œb œ ˙ wb
æææw# æææw æææw# w œ œ# œ œ œ<n> œ œ œ
æææw# æææw æææw# w w w w
œ<#> œ# ˙ œ ˙# ™ ˙ ˙# w w w œ Œ Œ œ
w# w w# w w w w
œ# œ œ œ œ œb ˙ œ œb œn œ œ ˙b ˙ Ó
œ# œ œ ˙ œb ˙ œ œ œn œ œ ˙b ˙
Ó
w w w ˙
Ó
˙ ™ ˙ ˙ ™ w
œn œ# œ ˙ w w w ˙<n> ™ ˙ ˙ ™ w ˙ ™
œ œ œ œ œ ˙ œ w w ˙ ™ ˙ ˙ ™ w# ˙# ™
w w# w w ˙# ™ ˙ ˙ ™ w# ˙ ™
œ Œ œ Œ œ# œ Œ œ Œ œ Œ œ œ# Œ œ Œ ˙˙# ™™ ˙˙ ˙˙ ™™ w ˙ ™
w w# w w# ˙ ™ ˙ ˙ ™ w ˙ ™
=
Full Score 7
°¢
°
¢
°
¢
{
Picc.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Cbsn.
Tpt.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
mp mf f f
G66
mp mf f
mp mf
f
mp mf f
mp mf f
mp mf f
mp mf
mp mf f fp
f fp
fp
mf
mf
mf mf
fp
fp
fp
fp
fp
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
& ∑ ∑ ∑
.> .>
∑ .> .> .>
.> .> .> .> .> .> .> .> .>
3
3
3
& ∑ ∑ ∑
.> .>
3
.> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .>
.> .> .> .>
.> .> .> .> .> .> .> .>
.> .> .> .>
3 3 3 3 3
& ∑ ∑ ∑ .> .> .> .> .> .>
.> .> .> .> .> .> .>3 3
& ∑ ∑ ∑ .> .> .>
.> .> .> .> .> .> .>
.>
3
3
& ∑ ∑ ∑ .>
3 .>
3
.> .>
& ∑ ∑ ∑
.> .>
3
.> .> .>
.> .> .>
.> .> .> .> .> .> .> .>
3
3
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ .> .> .>
.> .> .> .> .> .> .> .> .>3
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .>
3
.>
3
.>
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
(open)- - - ∑ ∑ ∑
&
(open)
- - - ∑ ∑ ∑
&
(open)
- - -
∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
ord.
&
ord.
B
?
?
œ œ# œ<n> œ Œ ‰ œn œ# Ó œ œ# œ œ œ œ# œn œ# œ œ# œn œ#
œ œ# œ œn œ# ‰ Œ œn œ œ# Ó œn œ# œ œ# œ œ# œn œ#
œ œ# œn œ#
Œ œn œ# œ œ# œn œ# œn œ#
œ œ# œn œ#
œ# œ œ# ˙ Œ Ó Ó œ œ# œ# œ# œ œ# œn œ#
œ# œ# œnJ ‰ Œ Œ
œn œ#
œb œb œn ˙ Œ Ó Ó œ œ# œ œ# œ œ# œn œ#
œ œ# œnJ ‰ Œ Ó
œ œ œ<b> ˙<b> Œ Ó Ó œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰ œR ≈ ≈ ≈ œJ ‰ Œ Ó
œ œ# œ œn œ# ‰ Œ œn œ œ# Ó Ó œ œb œb œb œn œb œ œb
œb œb œnJ ‰ Œ Ó
œb œ œ# ˙ Œ Ó
œ œ œb ˙ Œ Ó œ œ# œn œ# œ œ# œn œ#
œn œ# œn œ# Œ w#
Ó œJ ‰ ‰ œ#J ‰ ‰
œR ≈ ‰ w#
w
˙# ™ ˙b ™ ˙ ™ œ Œ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œb Œ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ Œ Œ
œ
œ
œ
œ#
# œ
œ
˙
˙ Œ Ó
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œb œb œn ˙ ˙b ™ ˙# ˙ ™ w
˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ œ œ œ<#> ˙ ˙n ™ ˙# ˙ ™ w
˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ œ œ œb ˙ ˙ ™ ˙n ˙ ™ w
˙ ™ ˙# ™ ˙# ™ œ œ# œ ˙ ˙# ™ ˙ ˙ ™ w#
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ œ# œ ˙ ˙# ™ ˙ ˙ ™ w
Full Score8
°¢
°
¢
°¢
{
Picc.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Cbsn.
Tape
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
ff ff mf espress.
H73
ff ff mf espress.
ff ff
mp espress.
f f mf espress.
f f
f
mf espress.
f
f
ppp o
f
°
f
f
f mp
f
mp
f
mp
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
&
.> .> .> .> .> > >
3
.> .> .> .> .>
> >
3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
33
3
&
.> .> .> .> .> > >
3
.> .> .> .> .> > >
3
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
33 3
&
.> .> .> .> .> - . - . .> .> .> .> .> - . - ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑.
3 3 3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& > > >
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
>
3 3
3
3 3 3
& > > >
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
>
3 3 3 3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ sul tasto
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
sul tasto
div.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ sul tasto
œn œ# œn ≈≈ œ# œn ≈ œ# œ œ œ œ ‰
œ œ# œn ≈≈ œ# œn ≈ Œ œ œ# œ# œ# œ# ‰ œ# œ
œ# œ œ#
œn œ# œn
≈≈
œ# œn
≈
œ# œ œ œ œ ‰
œn œ# œn
≈≈
œ# œn
≈ Œ
œ œ# œ# œ# œ# ‰ Ó œ œ# œ œ# œ ˙
œn œ# œn
≈≈
œ# œn
≈ œ œJ œ œJ
œ œ# œn
≈≈
œ# œn
≈ Œ œ# œJ œ œJ
˙ ˙ ˙ ˙#
Ó œb œb œb œ œ œb Ó™ œ œ œb œb œb œb œ œb œb œb
œb w<n> œ ˙ œb œ
Ó œ# œ œ œ œ œb Ó
™ œ œb œb œ# œ# œ
œ# œ œ# œn œ œb œ ˙b œ
œ œ# œ# œ w
œ# œ œ# œn œ œb œ ˙b
œ# œ œ# œ œ œb œ ˙b
˙ ™ ˙ w w w w w w w œ Œ Ó
œ
œ#
# œ
œ
œ
œ#
# œ
œ
œ
œ
œ
œb
b œ
œn ˙
˙
b
b
œ œ# œ# œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ# œ œ œ# ˙<n>
œ œ œ œ# œ œ# œ# ˙ æææw# æææw æææw æææw
œ# œ œ# œn œ œb œ ˙b æææ
ww# æææ
ww æææ
ww æææ
ww
œ# œ œ# œ œ œb œ ˙b w w w w
Full Score 9
°¢
°
¢
Picc.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Cbsn.
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
mf espress. mf espress.
84
mf espress. mf espress.
mf espress.
mf espress. mf espress.
mf espress.
o mf o
mp mf espress.
mp mf espress.
mp
34 44 24 44 34 44
34 44 24 44 34 44
34 44 24 44 34 44
34 44 24 44 34 44
34 44 24 44 34 44
34 44 24 44 34 44
34 44 24 44 34 44
34 44 24 44 34 44
34 44 24 44 34 44
34 44 24 44 34 44
34 44 24 44 34 44
34 44 24 44 34 44
34 44 24 44 34 44
& ∑ ∑
3
∑ 3
3
∑
& ∑
3
3 3
3 3
∑
&
3
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
∑
& ∑
&
3 3 3 3
& ∑ ∑
3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
3
3 3 3 3 3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3 3 3 3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3 3 3 3
& ∑ ∑
sul tasto ord.
B ord.
? unis. ord.
3
(sul tasto) ord.
? ord.3 (sul tasto) ord.
œ<#> Œ Ó œ# œ œ# œ œ# w ˙ Ó Œ Œ œ œ# œ œ# ˙ ˙# w Ó Ó
˙ Ó œ œ#
œ ˙
Ó Œ œ œ# œ œ# ˙# œ# œ# œ œ œ œ Œ Ó Œ œ œ# œ œ# œ ˙ œ œ œ œ# œ#
œ Œ
Ó œ<n> œ œ# œ œ# œ ˙ Ó Ó œ œ œ# œ œ# œ Œ
˙ ˙# ˙ Œ ˙ ˙ ˙ ˙#
˙ ˙# ˙ œ Œ Ó ˙ ˙ ˙ ˙#
˙ ˙# ˙ ™
w# ˙ ™ Ó œ# œ œ œ œ ˙b œ ˙ œb œ w# ˙ œ œb œb œb œb w<n> œ œ
œb œ œ w# ˙ ™
Ó œb œ œ œ# œ ˙ w ˙
œ œ# œ œ# œ# ˙ œ œ Œ œ# œ# œ œ# œn ˙ ˙ Ó œ# œ œ# œ œ# ˙ œ Œ œ œ œ œ# œ œ# ˙ ˙ Ó œ# œ œ# œ œ# ˙ ™
œ œ# œ œ# Œ œn œ œ œ# œ œ# ˙ ˙ Ó ˙# œ# ˙ ˙n ™
œ œ# œ œ# Œ œ œ œ œ#
œn œ# ˙ ˙ Ó ˙# œ# œ œ# ˙ ™
æææw æææw æææw æææw æææ˙ æææw# æææw æææw æææw ˙# ™
æææw<#> æææ˙ ™ æææw æææw æææw æææw æææ˙ æææw# æææw æææw æææw ˙# ™
æææ
ww<#> æææ
˙˙ ™™ æææw æææw æææw æææw œ œ# œ w# w w w ˙ ™
w ˙ ™ w w w w œ œ# œ w# w w w ˙ ™
Full Score10
°¢
°
¢
°¢
{
°¢
Picc.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Cbsn.
Timp.
B. D.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
f ff ff ff
I96
f ff ff ff
f ff ff ff
f
f
f
f
ff
f ff
f ff
mf
mf
f
f fp
f fp
f fp
f
f
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
& .> .> .>
.> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> > >
3
.> .> .> .> .> .> > >
3
.> .> .> . . . .> .> .> . . .3
3 3 3
& .> .> .> .
> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> > >
3
.> .> .> .> .> .> > >
3
.> .> .> . . . .> .> .> . . .
3 3 3 3
&
.> .> .> .> .> .> .> - . - . .> .> .> .> .> .> - . - . .> .> .> . . . .> .> .> . . .
3 3 3 3
& .> .> .>
.> .> .> .> .> .> .>
.> .>
∑3
3
& .> .> .>
.> .> .> .> .> .> .> .>
> >
.>
>
∑
>
3
3
3 3 3 3
& .> .> .> .> .> .>
.> .> .> .> .>
> > >
∑
>
3 3 3 3 3 3
?
.> .> .> .> .> .>
.> .> .> .> .> ∑ .
> .> .> .> .>
3 3
?
.>
3
.>
3 .>
3 ∑
.> .> .> .> .>
? .>
3 .>
3
.>
3
∑ .> .> .> .> .>
? ∑ ∑ ∑ >
/ ∑ ∑ ∑
>
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑
& - -
- - - - -
& - - - -
- - -
B - - -
- - - -
?
- - - - - -
-
?
- - - - - -
-
œ œ# œ œ œ œ# œn œ#
œ œ# œn œ# œ œ# œn ≈ ≈ œ# œn ≈ œ# œ œ œ œ ‰
œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn
œ œ# œ# œ# œ# ‰ œn œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn
œ œ# œ œ# œ œ# œn œ#
œ œ# œn œ# œn œ# œn
≈ ≈
œ# œn
≈
œ# œ œ œ œ ‰
œn œ# œn
≈ ≈
œ# œ œn œ œ# œ# œ# œ# ‰
œn œ# œn
≈ ≈
œ# œ œn œ œ# œn
≈ ≈
œ# œ œn
Ó Œ
œ œ# œ<n> œ# œn
≈ ≈
œ# œn
≈ œ œJ œ œJ
œ œ# œn
≈ ≈
œ# œ œn œ# œJ œ œJ
œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn
œ œ œ# œ œ# œ œ# œn œ#
œ œ# œnJ ‰ Œ Ó
œJ ‰ Œ Ó
œ<#> œ œb œb œb œn œb œ œb œb œb œnJ ‰ Œ œb œ œn œ œ œb œJ ‰ Œ œ œ œb œb œb œb
Œ œ œb œ œ# œ œb œ œb
œ œ# œJ ‰ Œ œ# œn œ œ œ œb Ó œ œ# œb œ# œ# œn
œ Œ œ œ# œ œ# œ œ# œn œ#
œ œ# œnJ ‰ Ó œ œ œ ≈ œ ≈ œR ‰ Œ
œ Œ œj ‰ ‰ œ# j ‰ ‰ œ
j ‰ ‰ Œ Ó œ œ œ ≈ œ ≈ œr ‰ Œ
œ Œ œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰
œJ ‰ ‰ Œ Ó œ œ œ ≈ œ ≈ œr ‰ Œ
æææw#
æææw
œ
œ#
# œ
œ
œ
œ#
# œ
œ
œ
œ
œ
œb
b œ
œn œ
œ
b
b
w
w
w œ œb œb œn œ œ œ œ æææw
w œ œ œ œ<b> œ œ œb œn æææw
w œ œ œ œb œ œb œb œn æææ˙ æææ˙
w#
œ# œ œ# œ œ œb œn œb w
w œ# œ œ# œ œ œb œn œb w
Full Score 11
°¢
°
¢
°
¢
°¢
{
°¢
Picc.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Cbsn.
Tbn.
Tba.
Timp.
B. D.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
f
100
f
f
f
f
mp mf
mp mf
f
f
f
f
f
f
f
pp mf
pp mf
mf f
fp mf f
fp mf f
fp mf f
fp mf f
fp mf f
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
&
.> .> .> . . . .> .> .> ∑. . . .> .> .> . . . .> .> .> . . . .> .> .> . . . .> .> .> . . .
&
.> .> .> . . . .> .> .>
∑
. . . .> .> .> . . . .> .> .> . . . .> .> .> . . . .> .> .> . . .
&
.> .> .> . . . .> .> .>
∑
. . . .> .> .> . . . .> .> .> . . . .> .> .> . . . .> .> .> . . .
& ∑ ∑ .> .> .> .>
& ∑ ∑ .> .> .> .>
& ∑ ∑
& ∑ ∑
? .> .> .> .> ∑ .
> .> .> .> .> .> .> .>
?
.> .>
∑
.> .> .> .> .> .> .> .>
? .> .> ∑ .> .> .> .> .> .> .> .>
? ∑ ∑
.> .> .> .> .> .> .> .>
? ∑ ∑ .
> .> .> .> .> .> .> .>
? ∑ ∑ .> .> .> .> .> .> .> .>
? ∑ ∑ .> .> .> .> .> .> .> .>
? > > >
/
> > >
& ∑ ∑ ∑ ∑
?
.- - - - - -
&
>
∑
&
>
∑
B > ∑
?
- - - - - - - -
?
- - - - - - - -
œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn
œ œ# œn
≈ ≈
œ# œ œn œ œ# œn
≈ ≈
œ# œ œn œ œ# œn
≈ ≈
œ# œ œn œ œ# œn
≈ ≈
œ# œ œn œ œ# œn
≈ ≈
œ# œ œn œ œ# œn
≈ ≈
œ# œ œn
œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn
œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ
œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ
˙ œ œJ ‰ Œ Ó
˙b œ# œJ ‰ Œ Ó
œ œ ‰ ≈ œR ≈ œR ‰ Œ œ œ œ ≈ œ Œ Œ œ œ ‰ ≈ œR ≈ œR ‰ Œ
œ œ Œ Ó œ œ œ ≈ œ Œ Œ œ œ ‰ ≈ œr ≈ œr ‰ Œ
œ œ Œ Ó œ œ œ ≈ œ Œ Œ œ œ ‰ ≈ œr ≈ œr ‰ Œ
œ# œ œ ≈ œ Œ Œ œ# œ ‰ ≈ œR ≈ œR ‰ Œ
œ# œ œ ≈ œ Œ Œ œ# œ ‰ ≈ œR ≈ œR ‰ Œ
œ# œ œ ≈ œ Œ Œ œ# œ ‰ ≈ œR ≈ œR ‰ Œ
œ œ œ ≈ œ Œ Œ œ œ ‰ ≈ œr ≈ œr ‰ Œ
æææw# æœ# æœ æœ æœ æœ æœ æææw# æææw#
æææw æœ æœ æœ æœ æœ æœ æææw æææw
w
wb
b œ
œ
œ
œ#
# œ
œ
œ
œ
œ
œ#
# œ
œ
œ
œ#
# œ
œ
œ
œ
œ
œ#
# œ
œ
œ
œ
œ
œ
æææw ˙b œ œJ ‰ Œ Ó
æææw ˙
œb œJ ‰ Œ Ó
æææw ˙ œb œJ ‰ Œ Ó
wb ˙ œ œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ œ
wb ˙ œ œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ œ
Full Score12
°¢
°
¢
°
¢
°¢
{
°¢
Picc.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Cbsn.
Tbn.
Tba.
Timp.
B. D.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
mf espress.
J104
mf espress.
mf espress.
mf espress.
mf espress.
mf espress.
f mf espress.
f mf espress.
f mf espress.
f f
f f
f f
f mf
p
p
mf
mf espress. f
mf espress.
f
mf espress. f
mf f
mf f
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
&
. ∑ .> .> .> . . . .> ∑
3
∑
&
.
∑ .> .
> .> . . . .> ∑ ∑
3 3
&
.
∑ .> .> .> . . . .> ∑
3
3
& .> ∑
.> .> ∑
& .>
∑ .> .> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
3 3
& ∑ ∑ ∑
3 3
? .> ∑
.> .>
∑
3 3
?
.>
∑ .> .>
∑
? .> ∑
.> .> ∑
? .> ∑
.> .>
∑ ∑ ∑ ∑
3
? .> ∑
.> .>
∑ ∑ ∑ ∑
3
? .> ∑
.> .>
∑ ∑ ∑ ∑
3
? .> ∑
.> .> ∑ ∑ ∑ ∑
? > ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
>
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
&
&
B
?
?
œR ≈ ‰ Œ Ó œ# œ œ≈≈œ œœœR ≈ ‰ Œ Ó œ œ# œ œ#
œ ˙ w
œR ≈ ‰ Œ Ó œ# œ œ≈≈œ œœœR ≈ ‰ Œ ˙# œ œ# œ ˙# œ<n> œ œ# œ œ# œn
œR ≈ ‰ Œ Ó œ# œ œ≈≈œ œœœR ≈ ‰ Œ Ó œ œ# œ œ# œ ˙ ˙ œ<n> œ œ# œ œ# œ
œj ‰ Œ Ó œ#J ‰ Œ œJ ‰ Œ ˙ ˙ ˙ ˙#
˙ ˙# ˙ ™
œj ‰ Œ Ó œ# j ‰ Œ œj ‰ Œ
œ œ# œ#
œ œ# w œ ˙ œb œ w# ˙ ™
œ œ# œ#
œ œ# w œ ˙ œb œ w# ˙ ™
œJ ‰ Œ Ó
œb œ
Œ Ó œ œ œ# œ# œ
w
œ œ# œ œ# œ# ˙ œ
œj ‰ Œ Ó œb œ Œ Ó ˙ ˙ ˙ ˙# ˙ ˙# ˙ ™
œj ‰ Œ Ó œb œ Œ Ó ˙ ˙ ˙ ˙# ˙ ˙# ˙ ™
œ#J ‰ Œ Ó
œ œ
Œ Ó
œ# œ œ œ œ œ
œ#J ‰ Œ Ó
œ œ
Œ Ó œ œ œ œ œ œ
œ#J ‰ Œ Ó
œ œ Œ Ó œ œ œ œ œ œ
œj ‰ Œ Ó œb œ Œ Ó ˙ ™
æææw# æææœ# Œ Ó
æææw æææœ Œ Ó
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙#
# ˙
˙
˙
˙#
# w
w
w
w
w
w
w
w#
# ˙
˙
™
™
ææœ ææœ# ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ# ææœ ææœ
ææœ ææœn ææœ ææœ ææœ# ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ# ææœ ææœ æææ˙ ™ œ# æææ˙™ œ#
æææ˙ æææ˙# æææ˙# ™ œn ˙# œ
æœ æœ# æœ æœ æœ<n> æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœb æœ æœ æœ æœ æœb æœ æœb æœ# æœn æœ æœ æææ˙™ œ# æææ˙<n> ™ œ æææ˙™ œ æææ˙ æææ˙ ˙ œ#
˙# ˙ ˙ ˙# ææœ ææœ# ææœ# ææœ æææœ æææœ# æææœ æææœ w# w w w# ˙ ™
˙ ˙ ˙ ˙# ˙ ˙# w w w w# ˙ ™
˙ ˙ ˙ ˙# ˙ ˙# w w w# w#
˙ ™
Full Score 13
°¢
°
¢
°
¢
°¢
{
Picc.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Cbsn.
Tbn.
Tba.
Tape
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
f mf f
112
f
mf
f
f mf f
f mf f
f mf f
f mf
f mf
f
mf f
f
mf f
f
f
sfp fp
sfp fp
sfp fp
sfp fp
ppp
fp fp o
fp fp o mf
fp fp o mf
fp fp o mf
fp fp o mf
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
&
.> .> .> .> ∑ ∑ ∑ .> .> .>
.> .> .> .> ∑ .> .> .>
.> .> .> .> .> .> .> .> .>3
3
3
3
& .> .> .> .
> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> ∑ ∑ ∑ .> .> .> .> .> .>
.>
∑ .> .> .> .> .> .>
.> .> .> .> .> .>
3 3 3 3 3 3
& .>
3
.>
3 .> .> .> .> .> .> ∑ ∑ ∑ .> .> .>
.> .> .> .> ∑ .>
3 .>
3
.> .> .> .>3
3
& .> .> .> .>
.> .> .> .> .>
.>
∑ ∑ ∑ .>
3 .>
3
∑ .> .> .> .>
.> .> .> .> .> .> .>3
3
3
3
& .> .> .>
∑ ∑ ∑ .>
3 .>
3
∑ .> .>
3 .>
3
.> .>
& .> .> .> .>
.> .> .> .> .> .> .> .> ∑ ∑ ∑ .> .> .>
.>
3
∑ .> .> .> .>
.> .> .> .> .> .> .>3
3
3 3
3
& .> .>
3 .>
3
.> .> .> ∑ ∑ ∑ .> .> .> .> .> .>
∑ .> .> .> .> .> .>
.> .> .> .>3 3 3 3
? .>
.> .> .> .> .> .>
.> .> .> .> .> ∑ ∑ ∑
.> .> .>
∑
.> .> .> .> .> .>
3 3 3 3 3
? .>
.>
3
.>
3 .>
.> ∑ ∑ ∑
.>
3 ∑
.>
3
.>
3
? .>
3 .>
3
.> .> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
.>
3
.>
3
?
>
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? > ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? > ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
>
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
pizz. ∑ ∑ ∑ ∑
&
pizz. ∑ ∑ ∑ ∑
B pizz. ∑ ∑ ∑ ∑
? pizz. ∑ ∑ ∑ ∑
? pizz. ∑ ∑ ∑ ∑
Ó Œ œ œ# œn œ# Œ Ó œ œ# œ œ œ œ# œnR ≈ ‰ Œ œ œ# œ œ œ œ# œn œ#
œ œ# œn œ#
œ œ# œ œ# œn œ# œn œ#
œ œ# œn œ# œn œ#
Œ Ó œ œ# œ œ# œ œ# œnR ≈ ‰ Œ œ œ# œ œ# œ œ# œn œ#
œ œ# œn œ#
œj ‰ ‰ œ# j ‰ ‰ œR ≈
œR ≈ œn œ# œn œ# Œ Ó œ œ# œ œ# œ œ# œnR ≈ ‰ Œ œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰
œ œ œ œ#
œ œ œ# œ œ# œ œ# œn
œ œnJ ‰ Œ Ó Œ œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰ Œ œ œ œ# œ œ# œ œ#
œn œ# œ œ#
œ Œ œ# Œ œj ‰ Œ Ó Œ œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰ Œ œ œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰ œ œ
œ# œ œb œb œb œn œb œ
œb œb œb œnJ ‰ Œ Ó Œ œ œb œb œbJ ‰ ‰ Œ œ# œ œb œb œb œn œb œ
œb œb œb
œ# œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰
œ œ œJ ‰ Œ Ó Œ œ œb œ œ# œ œb Œ Œ œ œb œ œ# œ œb œ œb
œ œ#
œ Œ œ œ# œ œ# œ œ# œn œ#
œ œ# œnJ ‰ Ó Ó œ œ# œ Œ Ó œ œ# œ œ# œ œ#
œ Œ œj ‰ ‰ œ# j ‰ ‰ œ
j ‰ œJ ‰ Ó Ó œj ‰ ‰ Œ Ó œj ‰ ‰ œ# j ‰ ‰
Ó œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰
œJ ‰
œJ ‰ Ó Ó œj ‰ ‰ œ# j ‰ ‰
w w w
w# w w
w w w
w# w w
w w w w w w w
w
w#
# w
w
w
w
w w# w œ# Œ Ó
w# w w œ Œ Ó
w w w œ Œ Ó
w# w w œ# Œ Ó
w# w w œ# Œ Ó
Full Score14
°¢
°¢
°
¢
°¢
Picc.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Cbsn.
Tpt.
Tape
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
ff fp
q=72K120
ff fp
ff fp
f fp
f fp
o
mp
mp
mp
mp
mp
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
&
.> .> .> .> .> .> > >
3
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
&
.> .> .> .> .> .> > >
3
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
&
.> .> .> .> .> .> - . -
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3 3
&
.>
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& .> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
.>
> > >
3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
&
.>
> > >
3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑3
? .> .> .> .> .> .> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? .>
3
.> .> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? .>
3
.> .> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
(mute)
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
sul tasto
& ∑
sul tasto
B ∑ sul tasto
? ∑ div.
sul tasto
? ∑ sul tasto
œ œ# œn ≈ ≈ œ# œn œ# œ œ œ œJ œ ˙ Ó
œn œ# œn
≈ ≈
œ# œn œ# œ œ œ œJ œ ˙ Ó
œ<n> œ# œn
≈ ≈
œ# œn œ# œn œJ œ œJ ˙ Ó
œnJ ‰ Œ Ó
œJ ‰ Œ Ó
œnJ ‰ Œ œb œ œn œj œb ˙b Ó
œJ ‰ Œ œ# œn œ œj œb ˙b Ó
œn œ# œ œ# œnJ ‰ œJ ‰ Œ
œj ‰ ‰ œj ‰ œj ‰ Œ
œj ‰ ‰ œj ‰ œj ‰ Œ
Œ ˙ ™ ˙ ™ ˙
w œ Œ Ó
w# w ˙# ™ ˙ ˙# ™ ˙ w ˙ ™ ˙ w# w ˙ ™ ˙
w w ˙# ™ ˙ ˙ ™ ˙ w ˙ ™ ˙ w w ˙ ™ ˙
w# w ˙ ™ ˙ ˙# ™ ˙ w ˙ ™ ˙ w w ˙ ™ ˙
ww# ww ˙˙ ™™ ˙˙ ˙˙# ™™ ˙˙ ww ˙˙ ™™ ˙˙ ww## ww ˙˙n ™™ ˙˙
w w ˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙ w ˙ ™ ˙ w# w ˙ ™ ˙
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°¢
°
¢
°¢
°
¢
°
¢
°¢
Picc.
Fl.
Cl.
Tpt.
Tape
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
p espress.
130
p espress. mp
p espress. mp
mp
mp
f o
Fl.
Cl.
Tape
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
fp f o f o
139
fp f o f o
fp f o f o
fp f o f o
o o mf
o o mf
o o mf
o o mf
o o mf
44 54 44
44 54 44
44 54 44
44 54 44
44 54 44
44 54 44
44 54 44
44 54 44
44 54 44
44 54 44
44 54 44
44 54 44
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
- - - ∑ ∑
3 3 3
& ∑ ∑ - - - ∑ ∑
3 3
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ - - - ∑ ∑
3 3
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ - - - ∑ ∑
3 3 3
&
(open) ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑
&
&
B
?
?
& ∑ - - - ∑
- - -
∑ U
3 3
& ∑ - - - ∑
- - - ∑ U3
3
& ∑ - - - ∑ - - - ∑
U
3 3
& ∑ - - -
∑ - - - ∑
U3 3
/
U
& ∑
ord.U
& ∑
ord.U
B ∑ ord.U
? ∑
ord.U
? ∑
ord.U
w ˙ ™ ˙
w ˙ ™ ˙ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ ˙ ™
w# ˙ ™ ˙ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ ˙ ™
œ œ œ ˙ ™ œ# œ œ ˙ ™ œ œ œ ˙ ™
œ# œ œ ˙ ™ œ<n> œ œ ˙ ™ œ œ œ ˙ ™
w w
˙ ™ ˙ w w w w w w
w<#> w ˙ ™ ˙ wb w w w w w
w w ˙ ™ ˙ wb w w w w# w
w w ˙ ™ ˙ w w wb w wb w
ww ww ˙˙ ™™ ˙˙ wwbb ww ww<n> ww wwb ww
w w ˙ ™ ˙ wb w w w wb w
˙b œ œ œ œ œb œ œ ˙ ™ w w œJ ‰ Œ Ó w
˙b œ œ œ œ œb œ œ ˙ ™ w w œj ‰ Œ Ó w
˙b œ œ œ œ œb œ œ ˙ ™ w w œJ ‰ Œ Ó w
˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ w# w œj ‰ Œ Ó w#
w w w w w w w w ˙ ™ Œ
w w w w w# w w# w
w w w w w w w w
w w w w w# w w# w
ww ww
ww ww ww# ww ww# ww
w w w w w w w w
=
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Timp.
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Cb.
mf
q=108L M148
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
f
mp espress
mf espress.
mp espress fp
mp espress mf espress.
mp espress ff
mp espress f
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .> .> .>
.> .> .> .>3
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .> .> .> .
> .> .> .>
3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .> .> .>
.> .> .> .>3
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .>
3 .>
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .>
3 .>
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .> .> .>
.>
3
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .> .> .> .> .> .>
3 3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
.> .> .>
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
.>
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
- - - -
3
-
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
- - - -
3
-
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ - - - -
3
-
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ - - - -
3
-
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
pizz.
.- .- .- . . . . .
&
B
? pizz. 3
?
œ œ# œ œ œ œ# œnR ≈ ‰ Œ
œ œ# œ œ# œ œ# œnR ≈ ‰ Œ
œ œ# œ œ# œ œ# œnR ≈ ‰ Œ
Œ œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰ Œ
Œ œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰ Œ
Œ œ œb œb œbJ ‰ ‰ Œ
Œ œ œb œ œ# œ œb Œ
Ó œ œ# œ Œ
Ó œj ‰ ‰ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ œ ˙
Ó
˙# ™ ˙ ™ ˙ œ# œ œ ˙#
Ó
˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ œ ˙ Ó
˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ œ ˙ Ó
æææ˙™ æææ˙™ æææw
w
w<#> w# w ˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙ w# ˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙ ™ w œ œ œ œ# œ œ œ œ
w w# w ˙# ™ ˙ ˙<n> ™ ˙ w ˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙ ™ w æææw
w<#> w w ˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙ w ˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙ ™ w æææœ# æææœ æææœ æææœ
ww<#> ww# ww ˙˙## ™™ ˙˙ ˙˙n ™™ ˙˙ ww## ˙˙n ™™ ˙˙ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ww œ# œ œ# œ œ
w w# w ˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙ w# ˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙ ™ w w
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f mf
159
f mf
f mf
f mf
f mf
mp mf
mp mf
f
mf
f
mf
f
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mf f
fp fp fp fp fp mf f
mf f
mf f
mf f
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
& ∑ .> .> .> .
> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> ∑ .> .> .>
.> .> .> .> ∑ ∑
3 3
3
3
& ∑ .> .> .>
.> .> .> .> .> .> .>
.> .> .> .> .>
∑ .> .> .> .> .> .>
.>
∑ ∑3
3 3 3
& ∑ .>
3
.>
3 .> .> .> .> .> .> .> ∑ .> .> .>
.> .> .> .> ∑ ∑3
3
& ∑ .> .> .> .> .> .> .>
.> .> .> .> .> ∑ .>
3 .>
3
∑ ∑3 3
& ∑ .
> .>
3
.>
3
.> .> .> ∑ .>
3 .>
3
∑ ∑
& ∑ .> .> .> .> .> .> .>
.> .> .> .> .> ∑ ∑3 3
& ∑
.> .> .> .> .> .> .>
.> .> .>
.> ∑ ∑3 3
? ∑ .> .> .> .> .> .>
.> .> .> .> .> ∑ ∑ ∑
.> .> .>
3 3 3
? ∑ .>
3 .>
3 .>
3
.> ∑
.>
3 ∑ ∑
? ∑ .>
3 .>
3 .>
3
.> ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ - - - - ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ - - - -
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
(open)
- - - - ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ - - - - ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
- - - -
∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
- - - -
∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
- - - -
∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ - -
- -
∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ - -
- -
∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
& .- .- .- . . . . . .- .- .- . . . . . .- .- .- . . . . . .- .- .- . . . . . . . . .
.> .> .> .> .>
&
pizz.
. . . . .> .> .> .> .>
B
pizz.. . . . .> .> .> .> .>
?
3
3
3 3
3 3 3 3
. . . . .> .> .> .> .>
? pizz.
. . .> .> .> .> .>
œ œ œb œ œb œn œb œn
œb œ# œb œn œb œn œb
≈ Œ Ó œ œ# œ œ œ œ# œnR ≈ ‰
œb œn œb œ œb œn œb œn
œb œ œb œn œb œn œb ≈ Œ Ó œ œ# œ œ# œ œ# œnR ≈ ‰
œb j ‰ ‰ œj ‰ ‰ œb
œ œb œn œ<b> œn œb ≈ Œ Ó œ œ# œ œ# œ œ# œnR ≈ ‰
œ œb œn œ œ œb œn œb œn
œ œ œbJ ‰ Œ Ó Œ œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰
œ œbJ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ œ œ
œbJ ‰ Œ Ó Œ œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰
œ œb œn œ œ œb œn œb œn
œ œ œbJ ‰ Œ Ó œ œ#
œ ˙ ™
Œ œb œn œb œ œb œn œ# œn œ
œ œbJ ‰ Œ Ó
œ œ# œ ˙ ™
Ó œb œn œb œ œb œn œb œn
œb œ œbJ ‰ Ó Ó œ œ# œ
Ó œb j ‰ ‰ œj ‰ ‰ œbJ ‰ ‰ œJ ‰ Ó Ó œj ‰ ‰
Ó œb j ‰ ‰ œj ‰ ‰ œbJ ‰ ‰ œJ ‰ Ó
˙˙b œœ œœbb ™™ œœ ™™
˙˙ œœ œœ<b> ™™ œœ ™™
˙ œ œb ™ œ ™
˙ œ œb ™ œ ™
˙ œ œb ™ œ ™
˙ œ œ# ™ œ ™
˙# œ œ# ™ œ ™
˙ œ œ ™ œ ™
˙ œ œ ™ œ ™
w w ˙ Ó
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ# œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ Œ
æææw æææw æææw# æææ˙ æææ˙# œn œ œ œ œb
j ‰ œb j ‰ œj ‰ œj ‰ œb j ‰ Œ
æææœ æææœ# æææœn æææœ# æææœ æææœ# æææœn æææœ# æææœ# æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ# æææœ æææœ
œn œ œ œ œbJ ‰
œbJ ‰
œJ ‰
œJ ‰
œbJ ‰ Œ
œ œ<n> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œb œ œn œ œn œ œ œ# œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ Œ
w w w# ˙ ˙# œ œ# œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ Œ
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Tape
Pno.
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Vln. II
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Vc.
Cb.
ff ff mf espress.
166
ff ff mf espress.
ff ff
mf espress.
f mf espress.
f
f
mf espress.
f
f
f
f
f
mf
f mp
f mf
f mf
f mf
f mf
f
mf
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
&
.> .> .> .> .> > >
3
.> .> .> .> .>
> >
3 ∑
3
∑
3
3
&
.> .> .> .> .> > >
3
.> .> .> .> .> > >
3
∑ ∑
3 33 3
&
.> .> .> .> .> - . - . .> .> .> .> .> - . - ∑ ∑ ∑ ∑ ∑.
3 3 3 3
& ∑ ∑ ∑
& > ∑>
3 3
3
3
& >
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
>
3 3
? ∑
3 3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
- - - .- .- .-
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ - - - .- .- .-
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ - - - .
- .- .-
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
?
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
‘“
&
arco -
&
arco
-
B arco -
? arco pizz.. . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
? arco pizz.. . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
œ œ# œn ≈ ≈ œ# œn ≈ œ# œ œ œ œ ‰
œ œ# œn ≈ ≈ œ# œn ≈ Œ œ œ# œ# œ# œ# ‰ Ó œ œ#
œ œ# œ ˙ ˙ Ó
œ œ# œn
≈ ≈
œ# œn
≈
œ# œ œ œ œ ‰
œn œ# œn
≈ ≈
œ# œn
≈ Œ
œ œ# œ# œ# œ# ‰ Œ œ# œ œ# œ ˙# œ<n> œ œ# œ œ# Œ
œ œ# œn
≈ ≈
œ# œn
≈ œ œJ œ œJ
œ œ# œn
≈ ≈
œ# œn
≈ Œ œ# œJ œ œJ
˙ ˙ ˙ ˙#
˙ ˙# ˙ Œ
Ó œb œb œb œ œ œb œ œ# œ#
œ œ# w œ ˙ œb œ w# ˙ ™
Ó œ# œ œ œ œ œb
œ# œ œ# œ œ œb œ ˙b œ
œ œ# œ# œ w œ œ# œ œ# œ# ˙ Œ
œ# œ œ# œ œ œb œ ˙b
œ# œ œ# œ œ œb œ ˙b
œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
˙ ™
w w w ˙ Ó
œ
œ#
# œ
œ
œ
œ#
# œ
œ
œ
œ
œ
œb
b œ
œn ˙
˙
b
b œ
œn
n
j
‰
œ
œj ‰
œ
œj ‰
œ
œj ‰
œ
œJ ‰
œ
œJ ‰
œ
œJ ‰
œ
œJ ‰
œ
œJ ‰
œ
œJ ‰
œ
œJ ‰
œ
œJ ‰
œ
œ
#
#J
‰ œœJ
‰ œœJ
‰ œœJ
‰
œ
œJ
‰
œ
œJ
‰
œ
œJ
‰
œ œ# œ# œ œ œ œ ˙ æææ˙ ™ æææœ# æææ˙™ æææœ# æææ˙™ æææœ# æææw æææ˙# æææœ
œ œ œ œ# œ œ œ# ˙<n> æææ˙™ æææœ# æææ˙<n> ™ æææœ æææ˙™ æææœ æææw# æææ˙ æææœ#
œ œ œ œ# œ œ# œ# ˙ æææw# æææw æææw æææw# æææ˙ ™
œ# œ œ# œ œ œb œ ˙b œn j ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œ#J ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰
œ# œ œ# œ œ œb œ ˙b œn
j ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œ#J ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰
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Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
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Cb.
f
q=72N173
f
f f
f
f
f
f
f
f
f
sfp f o
sfp f o
sfp f o
sfp f o
sfp f o
sfp ff p
sfp ff p
sfp ff p
sfp ff p
fp f
ff
f mp espress.f
f mp espress.f
f mp espress.f
ff mp espress.f
ff mp espress.f
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
& .> .> .>
.> .> .> .> .> .> .> .> .> .> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑3
3
& .> .> .> .
> .> .> .> .> .> .> .> .> .> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3 3
& .>
3 .>
3
.> .> .> .> .> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& .> .> .> .>
.> .> .> .> .> .> .>
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